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Amb L'Om-TV Riudoms s'amplia 
el camp de la informació local 
Josep M. Toda i Serra 
Amb motiu de la VII Fira de 1; Avellana caire electoral. Comprendrà, aquesta prime-
de Sant Llorenç, Riudoms va poder veure la ra emissió televisiva, la presentació oficial de 
quarta emissió de L'Om-TV, Riudoms, la /es candidatures que es presenten a les e/ec-
qual entre les 6 de la tarda a les 10 del vespre cians municipals, les salutacions del batlle, la 
de dissabte, dia 8 d'agost, i de les 6 de la tar- de mossèn Pau Mercadé de l'empresa editora 
da a les 12 de la nit de diumenge, dia 9, ja de la revista L'Om i alhora també de L'Om-
que divendres, dia 7, de les 6 de la tarda a les TV, la del director de la revista L'Om que 
9 del vespre el van dedicar a fer proves, va sóc jo mateix, la de la regidora de cultura i la 
emetre més de deu hores de televisió directe i dels presidents de totes les entitats locals. A 
participativa, bàsicament, sobre la Fira i els més hi ha uns deu minuts de gravacions fetes 
actes que s'hi van desenrotllar, alguns dels sobre aspectes de la història de Riudoms que 
quals en diferit. són explicades per Joan Josep Carrion Cu-
La primera emissió · de L'Om-TV era bells i Marisol Virgili Llebaria. Després es 
previst de realitzar-la diumenge, 17 de maig, passa a les eleccions: primers moments de la 
la qual es va haver d'ajornar pel mal temps campanya electoral amb la penjada de car-
fins dijous, 21 de maig, que de quarts de set tells, presentació de candidatures, entrevistes 
de la tarda fins a quarts de deu del vespre per àmb els candidats i la taula rodona que va 
-laprimera cadena i pel canal 5 va emetre la organitzar el CERAP amb la presència de 
seva carta d'ajust (que reproduïm). l'èxit de tots els caps de llista i que s'oferirà íntegra-
la recepció de la qual va esperonar els pro- ment, llevat dels moments que hi va haver 
motors a tirar-la endavant, sota la direcció talls de llum que van donar unes imatges fos-
tècnica d'Albert Vergés Fort de La Selva del ques que ens han preocupat molt». Val a dir 
Camp. Albert Micola i Pallarès, director de que aquest primer programa va ser forta-
la revista L'Om i alhora de L'Om-TV ens ment criticat per CiU en creure que aquesta 
manifestava dissabte, 6 de juny, que «Hem coalició hi sortia perjudicada, fins a l'extrem 
arribat al punt d'avui on hem treballat i reco- que alguns militants de CDC van posar-se en 
llit prou material per a sortir demà diumen- contacte amb altres llistes a fi i efecte, segons 
ge, dia 7 de juny, a partir de dos quarts de 10 es va dir en el primer cop calent, de trencar 
del vespre. Farem un programa elaborat per les antenes de la televisió local (que definien 
a una duració d'unes tres hores d'emissió de de TV-COR), després per a queixar-se i 
r----------- ------, clausurar-la, etc., a la qual cosa la resta de 




partits i candidatures no s 'hi va avenir. 
La segona experiència d'emissió televisi-
va local va ser dimecres 10 de juny, dia de les 
eleccions municipals, un cop els col.legis , 
electorals eren tancats. S'hi van oferir imat-
ges dels candidats quan anaven a votar, els 
escrutinis, els resultats , opinions de polítics , 
etc. Dissabte, dia 25 de juliol, l'emissora de 
televisió de Riudoms L'Om-TV va fer el ter-
cer programa que, en aquesta ocasió i durant 
gairebé quatre hores, va consistir a difondre 
diverses activitats relacionades amb la cultu-
ra i l'esbarjo. El mateix programa va ser re-
. petit diumenge dia 26. Concretament uns 
fulls repartits pel poble explicaven el contin-
gut de l'emissió, caracteritzada per una pro-
gramació molt diversa, i es donaven consells 
per a poder captar amb millor qualitat les 
imatges. S'hi destacava la quarta pujada a 
Montserrat, realitzada pels membres de 
; l'agrupació cicleturista de l'Esportiva Gaudi 
de Riudoms, un festival de dansa, l'actuació 
de l'orquestra de Janio Marti, els jocs esco-
lars de primavera, l'elecció de la pubilla de 
Riudoms 1987, la inauguració del nou Mer-
cat del Camp entre Reus i Tarragona, l'ac-
tuació del grup musical La Sa/seta del Poble 
Sec, una exposició escolar i un noticiari lo-
cal. La quarta emissió ja l'hem comentada, 
la cinquena serà per l' 11 de Setembre a partir 
de les tres de la tarda amb un recull sobre la 
Fira, l'actuació de Dyango a Riudoms, colò-
nies d'estiu, la nit de grallers, l'actuació del 
Grup Independent d'Art a L'Argilaga (Tar-
ragonès), triangular de futbol juvenil, etc., i 
la sisena emissió serà diumenge, 13 de setem-
bre, que es repetirà programes de l'emissió 
anterior, s'oferirà la inauguració de les obres 
de condicionament de la seu social del CE-
RAP, etc. 
El mes de maig van fer els primers con-
tactes i el 16 de juny hi va haver la primera 
imposició dels socis fundadors de L'Om-TV 
que, a l'actualitat, són tretze: Lluís Fargas 
Cabré, Lluís Ferré Salomó, Xavier Fortuny 
Torres, Victorí Llauradó Ferran, Antoni 
Llorens Larrégola, Jordi Mariné Gallisà, 
Joan Anton Martí Martí, Albert Micola Pa-
llarès, Jortn Papió Sentís, Josep M. Pellicé 
Font, Tuui Salvadó Barceló, Santiago Ortiz 
Hortoneda i Miquel Ventura i Cornellà. La 
junta promotora és la següent: president, 
Joan Papió Sentís; director, Albert Mico la 
Pallarès; cap de serveis de coordinació, Vic-
torí Llauradó Ferran; secretària, Tuni 
Salvadó Barceló; tresorer, Xavier Fortuny 
Torres; i vocals, la resta dels socis fundadors 
ja esmentats. Els estudis de L'Om-TV són a 
casa de Joan Anton Martí Martí, la caràtula 
és freta de l'anagrama de la revista L'Om, els 
càmeres són Marc Avel.lí Domingo Guïn-
joan, Josep M. Pellicé Font, Joan Papió 
Sentís, Jordi Mariné Gallisà, Lluís Fargas 
Cabré, Joan Anton Martí i Martí i el seu fill 
Joan Anton Martí Llebaria. Els presentadors 
normalment són Tuni Salvadó Barceló, Mi-
quel ÀI).gel Ventura Salas, Xavier Fortuny 
Torres, a més de Victorí Llauradó Ferran; 
Joan Anton Martí Llebaria, que fa el mun-
tatge i la realització, i Albert Micola que, 
com a director, ens acaba dient que: «Som 
un equip de persones que hem volgut fer 
aquesta experiència. Els nostres objectius no 
són fer una emissió regular de televisió; sinó 
que, d'acord amb el material que tinguem i si 
ha quedat bon gust de boca, tornarem a sor-
tir». El que no hi ha cap dubte és que la tele-
visió local obre i amplia el camp de la info·r-
mació local i comarcal ja que actualment hi 
ha tota una colla de gent afeccionada a la fil-
mació i al vídeo, a la tècnica, que.:_ara ja te-
nen un lloc a través del qual manifestar-se: la 
televisió local. Benvinguda, i sort!. J.M.T. 
Carta d'ajust de L'OM-TV RIUDOMS. 
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